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相对应的劳动价格，即一定时间限度内工人工资量等于劳动价格与这段时间内工人所提供劳动量的
乘积，其公式是:工资量 =劳动价格×劳动量。如果以 P 表示劳动价格，以 L 表示劳动量，则一定时间
内工资量 W的公式就是:






量工人在一定时间内所能提供的劳动量通常受到劳动时间 T、劳动者熟练程度 ρ以及劳动强度 μ这三
个因素的制约，后两个因素共同决定了特定时间内的劳动效率(黄文义和杨继国，2015)。若用 LF 表
示劳动力数量，则一定时间内一定数量工人所提供的劳动量 L的公式为:
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力价值，用 PSLFV代表个别社会劳动力价值，用 β表示劳动者的社会承认系数，则 PSLFV的公式为:
PSLFV = PLFV × β，其中 0 β 1 (3)
β = f(edu，tech，exp，abi，) ，f' edu ＞ 0，f' tech ＞ 0，f' exp ＞ 0，f'abi ＞ 0 (4)
上式中 0≤β≤1表示劳动者个别劳动力价值中被社会承认的范围，是劳动者素质因素的增函数，




































Ldj = T × ρ j × μ j (6)
同时，劳动者的劳动生产率又取决于他的 edu、tech、exp以及 abi等素质因素，因而可以得出 Lj也是
edu、tech、exp以及 abi的增函数，即:











动者 j的个别劳动力价值 PLFVj取决于四个因素:他个人所需必要生活资料价值 livej、抚养子女所需必
要生活资料价值 familyj、他接受教育培训的费用 eduj以及他作为一个“人”所需价值补偿 HBj，其中
HBj也是其素质因素的增函数，也就是说一个劳动者素质越高，他越可能被社会所接受，那么他作为一
个“人”的需要就越有可能得到满足。由此可以得到劳动者 j的个别劳动力价值 PLFVj及 HBj的公式:
PLFVj = livej + familyj + edu． j + HBj(edu，tech，exp，abi，) (9)















PSLFVj = PLFVj × β j，其中 0 β j  1
PLFVj = livej + familyj + edu． j + HBj(edu，tech，exp，abi，)
HBj = h(edu，tech，exp，abi，) ，h'edu ＞ 0，h'tech ＞ 0，h' exp ＞ 0，h'abi ＞ 0
β j = f(edu，tech，exp，abi，) ，f' edu ＞ 0，f' tech ＞ 0，f' exp ＞ 0，f'abi ＞ 0
Lj = g(edu，tech，exp，abi，) ，g'edu ＞ 0，g'tech ＞ 0，g' exp ＞ 0，g'abi ＞ 0
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Abstract:It is an academic consensus that wages are determined by the labor－force value in Marxian economics． Accord-
ing to Marx's opinion，wage is a currency performance of labor－force value，so the size of labor－force value determines the bas-
ic dimension of wages． However，the labor－force value is only discussed by Marx in generally in“Das Kapital”，which can not
explain the changes and the differences of personal wages in real wage movement． Therefore，in order to use Marxist economics
to explain the movements of individual wages better，this paper develops three specific concepts of labor － force value，and
builds a systematic decision model of personal wages． Then the changes and the differences of personal wages can be interpreted
comprehensively in Marx's economics．
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